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とが可能とされている10）．その他 FABPPM (plasma 
membrane fatty acid binding protein) や FATP 
























た L- カルニチンは，主に肝臓と腎臓で生合成され 














































（CPT Ⅱ）でアシル CoA とカルニチンに解離する
（図５）23）．
図５　細胞内脂肪酸代謝過程23）
































































































ドリアΔΨ m に及ぼす L- カルニチン（+LC）
の影響5）
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図10　L- カルニチン非存在下（A）および存在下（B）でのパルミトイル CoA 誘導による心筋ミトコンドリ
ア膨潤5）


















































る L- カルニチン100mg/kg の静脈投与は，心室性
期外収縮の有意な減少を生じさせたとしている31）．
　心筋においては，遊離された筋小胞体由来の






















由来シトクロム c の放出に及ぼす L- カルニ
チン（LC）の影響5）Mt.:ミトコンドリア，
Sup.:　培養上清，Pi:リン酸
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Abstract
　Cardiovascular risks are frequently accompanied by high serum fatty acid levels. Although recent studies have 
shown that fatty acids affect mitochondrial function and induce cell apoptosis, L-carnitine is essential for the uptake 
of fatty acids by mitochondria, and may attenuate the mitochondrial dysfunction and apoptosis of cardiocytes. In 
this review, we explain the role of L-carnitine in the prevention on fatty acid-induced mitochondrial membrane 
permeability transition and cytochrome c release using isolated cardiac mitochondria. 
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